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ABSTRAK PENELITIAN 
 
 
Latar Belakang 
Obat pelumpuh otot digunakan dalam pembiusan untuk memfasilitasi intubasi dan 
mencapai kondisis pembedahan yang optimal. Sejak obat pelumpuh otot digunakan 
dalam tindakan anestesi, tingkat mortalitas perioperatif dikatakan meningkat 
Mortalitas yang meningkat dihubungkan dengan kejadian residu kelumpuhan otot 
akibat pemberian obat pelumpuh otot. Penilaian kelumpuhan otot dapat dilakukan 
dengan pemeriksaan klinis dan peeriksaan kuantitatif dengan kriteria TOF. Pada 
penelitian ini ingin mengetahui kejadian residu kelumpuhan otot dengan kriteria TOF 
dan pemeriksaan klinis.  
 
Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan berupa analitik observasional dengan subyek penelitian 
pasien yang menjalani operasi dengan menggunakan pembiusan anestesi umum 
dengan menggunakan obat pelumpuh otot d=golongan non depolarisasi di Gedung 
Bedah Pusat Terpadu Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Delapan puluh pasien 
dilakukan penilaian dan dokumentasi, selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh 
dilakukan uji analisis statistic dengan program SPSS. 
 
Hasil Penelitian 
31 pasien (39%) mengalami residu kelumpuhan otot pasca operasi dengan 
pemeriksaan TOFR sesaat setelah ekstubasi,  10 pasien (12%) mengalami residu 
kelumpuhan otot pasca operasi dengan pemeriksaan TOFR di ruang pemulihan. 
Hubungan antara pemeriksan klinis dengan kejadian residu kelumpuhan otot pasca 
operasi sesaat setelah ekstubasi didapatkan tidak bermakna (p<0.05)   masing-masing: 
mengangkat kepala p=1.000, mengangkat kaki p=1.000, tangan menggenggam 
p=1.000, minute volume cukup p=1.000, lidah menahan tahanan p=0.05, buka mata 
p=0.820, batuk p=0.818, bergerak p=0.057.  
 
Kesimpulan 
Penggunaan obat pelumpuh otot jenis rocuronium dan atracurium dapat menyebabkan 
kejadian residu kelumpuhan otot setelah operasi, dan pemeriksaan klinis untuk 
menilai pemulihan dari kelumpuhan otot tidak dapat memastikan pasien sudah bebas 
dari residu kelumpuhan otot. 
 
Kata kunci 
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